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Zusammenfassung 
Dieser Jahresbericht stellt die Arbeiten des bei GESIS angesiedelten Forschungsdatenzentrums „Inter-
nationale Umfrageprogramme“ aus dem Jahr 2016 dar. Angebunden an bereits bei GESIS bestehende 
Dienstleistungsangebote und Forschungsaktivitäten trägt es seit 2009 zur Forschungsdateninfrastruk-
tur des RatSWD bei. Das FDZ „Internationale Umfrageprogramme“ knüpft dabei an die lange bestehen-
de Schwerpunktsetzung von GESIS im Bereich der international vergleichenden Umfrageforschung an. 
Hierzu zählt seit 30 Jahren die Beteiligung am International Social Survey Programme (ISSP) in der 
Rolle des Primärforschers für Deutschland und als offizielles Datenarchiv für das Gesamtprogramm, 
dessen Aufgabe es ist die nationalen Daten zusammen zu führen. Darüber hinaus  betreut das FDZ über 
das GESIS Datenarchiv  eine breite Datenbasis aus weiteren komparativen Studien. Zu den Aufgaben 
des FDZ gehören Erhebung, Aufbereitung und ausführliche Dokumentation von Forschungsdaten im 
Sinne ihrer langfristigen Nutzbarkeit in Forschung und Lehre, wissenschaftliche Mehrwertdienste, 
Wissensvermittlung und Forschung. Neben den fortlaufenden und konsolidierenden Arbeiten zu den 
vom FDZ betreuten Umfrageprogrammen war das Jahr 2016 u.a. geprägt von intensiver Forschung 
zum Thema Datenqualität mit dem Schwerpunkt „Identifizierung von Dubletten“ in international ver-
gleichenden Umfragen sowie inhaltliche Forschungsaktivitäten zu den Themen nationale Identität, 
Wahlverhalten, Religiosität und zur Integration von MigrantInnen.  
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1 Einleitung 
Dieser Bericht dokumentiert die Arbeit des Forschungsdatenzentrums (FDZ) „Internationale Umfrage-
programme“ der GESIS im Jahr 2016. Der Bericht ist Teil der Qualitätssicherung des Forschungsdaten-
zentrums und orientiert sich teilweise am Kriterienkatalog für ein einheitliches Berichtswesen des Rats 
für Sozial- und Wirtschaftsdaten (RatSWD).  
Das Forschungsdatenzentrum „Internationale Umfrageprogramme“ bietet Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftlern Zugang und Beratung zu ausgewählten internationalen Kollektionen von For-
schungsdaten, die von GESIS intensiv betreut und bei denen GESIS zumeist eigenverantwortlich oder 
als Partner für die Datenerhebung des deutschen Umfrageteils mitwirkt. Diese internationalen Studi-
enprogramme haben gemeinsam, dass sie eine Vielzahl von Ländern (insgesamt ca. 70 Länder in Europa 
und weltweit) sowie lange Zeiträume von bis zu vier Jahrzehnten abdecken. Prominente Umfragepro-
gramme sind das jährlich erhobene „International Social Survey Programme“ (ISSP), die alle neun Jahre 
durchgeführte „European Values Study“ (EVS), die Primärdaten aus dem „Eurobarometer“-Programm 
der Europäischen Kommission mit derzeit jährlich bis zu acht großen Surveys, die „Comparative Study 
of Electoral Sytems“ (CSES) und die European Election Studies  (EES).1 
Im Forschungsdatenzentrum „Internationale Umfrageprogramme“ wird damit ein breites Themen-
spektrum der Einstellungs- und Verhaltensforschung für die international und über Zeit vergleichende 
Analyse umfassend erschlossen und aufbereitet. Hierzu zählen insbesondere die Bereiche politisches 
Verhalten und demokratische Entwicklung, internationale Beziehungen, Werteorientierungen, Lebens-
bedingungen und soziale Ungleichheit, Arbeitsbedingungen und Arbeitsorientierung, sowie Umwelt 
und nachhaltige Entwicklung.  
Die forschungsgerechte Aufbereitung der Daten profitiert zum einen erheblich von der Handhabung in 
einem gemeinsamen technischen und konzeptionellen Rahmen, zum anderen von der Unterstützung 
des jeweiligen Umfrageprogrammes durch das FDZ von der Datenentstehung bei den Primärforschern 
über die Aufbereitung bis zur Bereitstellung an Sekundärnutzer. Internationale Daten weisen durch die 
besondere Komplexitätsebene des Ländervergleiches eigene Herausforderungen auf, die auf methodo-
logischer Seite die Validität der vergleichenden Messungen betreffen und auf inhaltlicher Seite ein 
spezielles Wissen um nationale Besonderheiten erfordern. Spezialisierung und langfristige Erfahrung 
erlauben es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Forschungsdatenzentrums, einen Datenservice 
für die wissenschaftliche Nutzung zu pflegen, der diese Themen gezielt berücksichtigt. Dabei können 
gleichzeitig über die Umfrageprogramme hinweg einheitliche technische Werkzeuge der Datendoku-
mentation und -bereitstellung zum Einsatz kommen, wobei trotzdem die Besonderheiten der jeweili-
gen Umfrageprogramme erhalten bleiben. Obwohl die Daten von den jeweiligen Primärforschern unter 
sehr unterschiedlichen organisatorischen Rahmenbedingungen und in wenig überlappenden Gruppen 
erzeugt werden, sind sie sehr oft für denselben Kreis von Sekundärnutzern relevant. Dieser große Kreis 
von Sekundärnutzern erhält durch das Forschungsdatenzentrum einen leichten und möglichst einheit-
lichen Datenzugang. Die unterschiedlichen Erzeuger der Daten wiederum profitieren von den Effizi-
enzvorteilen, die ihnen die auf komparative Daten spezialisierten Prozesse und Werkzeuge des FDZ 
bieten. 
Im Jahr 2016 wurden im Forschungsdatenzentrum wieder diverse neue Studien in den Vertrieb aufge-
nommen, unter anderem das ISSP-Modul „Citizenship II“ (ISSP 2014) mit 34 Ländern, mehrere Euroba-
rometer-Studien, das „3. Advance Release“ des CSES sowie die „Euromanifesto Study 2014“ im Rahmen 
des CSES.  
                                                         
1  Die fünf Umfrageprogramme werden in Kapitel 3.1 jeweils näher beschrieben.  
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Daneben standen verschiedene Forschungsaktivitäten im Vordergrund. Im November fand eine inter-
nationale Tagung „National Identity: Theoretical Concepts, Cross-cultural and Over Time Comparisons 
and Alternative Explanations.“ statt, welche Forscherinnen und Forscher aus mehr als zehn Ländern 
versammelte und neben nationalen auch regionale und supranationale Identitäten zum Thema hatte. 
Weitere inhaltliche Forschungsaktivitäten bezogen sich auf Wahlverhalten, Religiösität und die In-
tegration von MigrantInnen. 
Der vorliegende Bericht stellt die Basisdaten des FDZ im Jahr 2016 in fünf Kapiteln dar. Diese umfassen 
die Mitarbeiterstruktur (Kapitel 2) sowie insbesondere Umfang und Art des Datenangebots und seiner 
Fortentwicklung (Kapitel 3). Die Leistungsfähigkeit (Performance) des FDZ spiegelt sich in der nationa-
len und internationalen Nutzung des Datenangebots durch Wissenschaftler in Forschung bzw. in For-
schungsprojekten oder in der Lehre wider (Kapitel 4).  Anschließend wird der Forschungsoutput doku-
mentiert. Das umfasst die Forschungstätigkeiten der Mitarbeiter des Forschungsdatenzentrums, die 
Publikationen, die insgesamt auf Basis der von uns angebotenen Daten entstanden sind (Kapitel 5), 
sowie die Aktivitäten des Forschungsdatenzentrums in den Bereichen Beratung, Schulung und Weiter-
bildung (Kapitel 6).  
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2 Basisdaten 
Das Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme (RDC International Survey Program-
mes) besteht seit 2009 und ist bei GESIS - Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften angesiedelt. Es 
knüpft an die lange bestehende Schwerpunktsetzung von GESIS und seiner Vorgängerinstitute (ZA, 
ZUMA) im Bereich der international vergleichenden Umfrageforschung an. Das FDZ bündelt abtei-
lungsübergreifend Forschungs- und Service-Kompetenzen der Abteilungen Datenarchiv für Sozialwis-
senschaften (DAS) und Dauerbeobachtung der Gesellschaft (DBG). Diese GESIS-Abteilungen befassen 
sich ihrem Auftrag gemäß mit der Durchführung komparativer Umfragen (DBG) sowie mit der Aufbe-
reitung und Dokumentation von Forschungsdaten sowie der Sicherstellung ihrer langfristigen Nutz-
barkeit (DAS).  
GESIS wird als Einrichtung der Leibniz-Gemeinschaft vom Bund und den Ländern gemeinsam auf Dau-
er finanziert. 
Insgesamt arbeiteten im Berichtsjahr 23 Personen für das Forschungsdatenzentrum, davon sieben über 
den gesamten Berichtszeitraum als Vollzeitbeschäftigte. Für die vier wissenschaftlichen MitarbeiterIn-
nen auf Promotionsstellen wurde der Promotionsanteil mit eingerechnet. Teilweise erfüllen die Mitar-
beiter anteilig auch Aufgaben ihrer Abteilung, die nicht unmittelbar im Kontext des FDZ Internationale 
Umfrageprogramme stehen.  
Tabelle 1: Mitarbeiterstruktur 2016 
FTE (Full-time equivalent) Anzahl2 
Gesamt ~18 
wissenschaftliche Mitarbeiter ~8,6 
Mitarbeiter auf Promotionsstellen ~2,8 
Wissenschafts-unterstützende Mitarbeiter ~5,1 
studentische Hilfskräfte ~1,4 
Tabelle 2: Die Mitarbeiter mit ihren Arbeitsbereichen im Forschungsdatenzentrum Internationale Umfragepro-
gramme in 2016 
Mitarbeiter/in Abteilung Funktionen 
Bechert, Insa DAS ISSP, Promotion 
Beck, Kerstin DAS Kollektionsübergreifend 
Brien, Petra  DAS ISSP 
Brislinger, Evelyn DAS EVS, CSES 
Busch, Kathrin DAS CSES, Promotion 
Firat, Serap DAS Eurobarometer 
                                                         
2  Für die wissenschaftlichen Mitarbeiter auf Promotionsstellen ist der Promotionsanteil mit eingerechnet. 
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Mitarbeiter/in Abteilung Funktionen 
Heizmann, Boris (Dr.) DAS Eurobarometer 
Hochman, Oshrat (Dr.) DBG Abteilungsleitung DBG 
Jutz, Regina DBG ISSP, Promotion 
Kaczmirek, Lars (Dr.) DBG Teamleitung 
Kurti, Dafina DAS EES, Promotion 
Lomazzi, Vera DAS PROMISE 
Ludwig, Sandra DBG ISSP 
Moschner, Meinhard (Dr.) DAS Eurobarometer 
Müller, Irene DAS ISSP 
Quandt, Markus (Dr.) DAS FDZ-Leitung, Teamleitung, ISSP 
Quinlan, Stephen (PhD) DBG CSES 
Schimpf, Christian DBG CSES 
Schmidt, Katharina DBG ISSP (Vertretung) 
Scholz, Evi (Dr.) DBG ISSP 
Schwarz, Hannah DAS CSES 
Solanes Ros, Ivet DAS EVS 
Stein, Annika DBG CSES 
Voicu, Malina DAS EVS 
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3 Entwicklung des Datenangebots 
3.1 Struktur, Inhalt und Fortentwicklung des Datenangebots 
Im Folgenden werden die fünf im FDZ betreuten Umfrageprogramme näher beschrieben sowie der 
Umfang und die Fortentwicklung des Datenangebots dargelegt.   
3.1.1 International Social Survey Programme - ISSP3 
Das International Social Survey Programme (ISSP) ist ein internationales Kooperationsprogramm, das 
jährlich eine gemeinsame Umfrage zu sozialwissenschaftlich relevanten Themen durchführt. Die Um-
fragen sind gezielt für eine Sekundärnutzung durch die Sozialwissenschaften konzipiert und decken 
ein breites Spektrum von Forschungsfragen in thematischen Modulen ab, vom Staatsverständnis der 
Bürger über religiöse Einstellungen und Verhaltensweisen bis hin zum Sport- und Freizeitverhalten.  
Seit seiner Gründung 1984 ist das ISSP auf über 45 Mitgliedsländer angewachsen: zu den vier Grün-
dungsmitgliedern - Australien, Deutschland, Großbritannien und den USA – sind Mitgliedsländer aus 
allen fünf Kontinenten hinzugekommen 
Durch die dauerhafte und kontinuierliche internationale Zusammenarbeit wird die international ver-
gleichende Forschung zu einem festen Bestandteil der nationalen Forschungsprogramme seiner Mit-
gliedsländer. Dies geschieht im Rahmen freiwilliger Kooperation. Zentral finanzierte ISSP-Ressourcen, 
etwa zur Koordination des Programmes, zur Entwicklung der englischsprachigen Basisfragebögen oder 
für methodische Forschung existieren nicht. Wichtige Entscheidungen über Module, Fragebögen, Mit-
glieder oder deren Verpflichtungen werden gemeinsam durch Abstimmung in der ISSP General As-
sembly gefällt.   
GESIS ist im ISSP durch Mitarbeiter des FDZ verantwortlich für die Durchführung, Qualitätskontrolle, 
Datenaufbereitung und Dokumentation der deutschen Teilstudie und in seiner Funktion als offizielles 
Datenarchiv des ISSP seit Beginn des Umfrageprogramms für die Harmonisierung, Standardisierung 
und Integration aller Länderdaten in einen internationalen Datensatz. Diese integrierten Datensätze 
werden auf Studien und Variablenebene ausführlich dokumentiert, mit zahlreichen Metadaten ergänzt 
und über den GESIS Datenbestandskatalog4 (Studienbeschreibung und Download) und das Onlinepor-
tal ZACAT5  (ein interaktives System für Online-Analyse) den Forschern in aller Welt frei zugänglich 
gemacht. 
Die ISSP-Mitarbeiter im FDZ wirken zudem maßgeblich und leitend an der Weiterentwicklung der 
ISSP-Hintergrundvariablen mit. Die 50 Demographie- und  Standardvariablen werden  in  ISSP-Studien 
unabhängig vom Thema des jährlichen ISSP-Surveys einheitlich erhoben bzw. aus heterogenen Quell-
daten kodiert. Ihr genaues Messziel ist in den ISSP „Background Variable Guidelines“ beschrieben. Da-
mit werden weltweit neue Maßstäbe für die Dokumentation Output-harmonisierter Hintergrundvari-
ablen in international vergleichenden Umfragen gesetzt. 2016 war zudem Ivan Lim, vom Department 
of Political Science, National Chengchi University, Taiwan, in Köln zu Gast. Gemeinsam mit ihm ist die 
in den letzten Jahren revidierte ISSP Hintergrundvariable zur Verortung von Parteien auf einer rechts-
links Skala ausführlich evaluiert worden. 
                                                         
3  http://www.gesis.org/issp; http://www.issp.org 
4  https://dbk.gesis.org/dbksearch/GDESC2.asp?no=0001&DB=E 
5  http://zacat.gesis.org/webview/main.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fCatalog/Catalog58 
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Eine führende Rolle haben Mitarbeiter des FDZ auch als Mitglieder des Methodenkomitees des ISSP 
inne, wo methodische Leitlinien für das ISSP kontinuierlich weiterentwickelt und überwacht werden 
sowie die Bewerbungen neuer ISSP-Mitglieder daraufhin begutachtet werden, ob sie die Anforderun-
gen des ISSP erfüllen. Seit 2015 stellen sie zudem das ISSP-Sekretariat. 
2016 wurden die Daten zum aktuellen ISSP-Modul „Citizenship II“ (ISSP 2014) mit 34 Ländern veröf-
fentlicht. Darüber hinaus wurde für einen internationalen Datensatz ein Update erstellt. Für die ISSP 
Daten aus dem Jahr 2012 zum Thema „Family and Gender Roles“ stehen der Forschungsgemeinschaft 
nun integrierte Daten aus 41 Ländern zur Verfügung. Für den neuen sowie den aktualisierten Daten-
satz sind Variablenreports erstellt und veröffentlicht worden. Seinen Forschungsschwerpunkt hat das 
FDZ Team im GESIS Datenarchiv auch dieses Jahr wieder auf die Verbesserung der Datenqualität ge-
legt. Die Forschung befasste sich mit der Definition, der Identifizierung und der Entwicklung von ge-
eigneten Maßnahmen im Falle von duplizierten Fällen in Datensätzen. Ein entsprechender Report, der 
die Forschungsergebnisse zusammenfasst und geeignete Maßnahmen empfiehlt, ist dem ISSP Metho-
denkomitee vorgelegt worden. 
3.1.2 European Values Study - EVS6 
Die European Values Study (EVS) ist eine transnationale empirische Langzeitstudie, die in Verantwor-
tung der European Values Study Foundation im Neun-Jahres-Turnus durchgeführt wird. Die Analyse 
grundlegender Werte war das Ziel der ersten Welle in 1981. In den nunmehr vier Erhebungswellen 
wurde ein breites Themenspektrum aus den zentralen Lebensbereichen Arbeit und Freizeit, Familie und 
Sexualität, Religion, Politik und Ethik untersucht und der Focus zunehmend auf die Analyse von Wer-
teunterschieden und -gemeinsamkeiten sowie Wertewandel gelegt.  
Insgesamt wurden zwischen 1981-2008 in 49 Ländern Daten erhoben, die nach internationalen Stan-
dards aufbereitet und dokumentiert sind. Für die Unterstützung von Trendanalysen wurde der 'EVS 
Longitudinal Data File 1981-2008' aufgebaut, der 125 Surveys aus fast 30 Jahren umfasst. Für Verglei-
che auf internationaler Ebene kann dieser Datensatz mit den Daten des World Values Surveys zum 
'Integrated Values Survey 1981-2014' kombiniert werden7.  
Seit 2003 ist GESIS das offizielle Archiv der EVS und arbeitet im Rahmen des FDZ Internationale Um-
frageprogramme eng mit den EVS Planungsgruppen, die an der Universität Tilburg koordiniert werden, 
zusammen. Für die Vorbereitung der fünften Erhebungswelle in 2017 sind GESIS-Mitarbeiter, darunter 
der Präsident und der Leiter des FDZ Internationale Umfrageprogramme, im aktuellen Board der EVS 
aktiv und planen in dieser Funktion das Studiendesign mit. Über die Abteilung DBG ist GESIS als Pri-
märforscher für Deutschland bei der Welle 2017 involviert.  
Die Replikation der Studie im Neun-Jahres-Turnus stellt eine besondere Herausforderung für die For-
schergruppe und das Datenarchiv dar. Die Sicherung der relevanten Daten und Informationen, ihre 
Bereitstellung für die Vorbereitung der jeweils kommenden Erhebungswelle sowie die Weitergabe von 
Erfahrungswissen über diese Zeiträume kann nur durch sorgfältigste Dokumentation auch der internen 
Prozesse des Studiendesigns und der Datenaufbereitung geleistet werden. Seit der dritten EVS-Welle 
wird eine Dokumentation aufgebaut, die die Variablen der Länderdatensätze mit den originalsprachi-
gen Fragetexten verbindet. Basierend auf internationalen Dokumentationsstandards unterstützt dies 
sowohl die Primärforscher bei der Entwicklung und Übersetzung der Feldfragebögen zukünftiger Wel-
len, als auch Forscher, die für komparative Analysen Fragetexte innerhalb und zwischen den Wellen 
                                                         
6  http://www.gesis.org/evs; http://www.europeanvaluesstudy.eu  
7  Die Daten des EVS werden teilweise mit denen des World Values Survey kompatibel gehalten, um interessierten 
Forschern eine gemeinsame Analyse zu ermöglichen. Es existieren verschiedene Kooperationsbeziehungen zum 
World Values Survey.  
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vergleichen wollen. Der direkte Zugang zu den Daten wird über den GESIS Datenbestandskatalog8 und 
den Online Study Catalogue ZACAT9 organisiert. Die vom Datenarchiv angebotenen Dokumentationen 
und Retrievalsysteme sind darüber hinaus in das Webangebot des EVS Forschungsprojektes eingebun-
den und werden von den Mitarbeitern des FDZ gemeinsam mit dem EVS gepflegt.  
2016 wurde für den EVS Integrated Dataset 2008 ein Update veröffentlicht. Es ermöglicht Nutzern 
den direkten Download der faktisch anonymisierten Daten über den GESIS Datenbestandskatalog und 
bietet darüber hinaus einen kontrollierten Zugang zu den weniger stark aggregierten und anonymi-
sierten Daten über Nutzungsvertrag. In Vorbereitung der EVS Welle 2017 wurde in den Planungsgrup-
pen an der Entwicklung der Guidelines & Standards weitergearbeitet. Für den Übersetzungsprozess 
des EVS 2017 Master Questionnaire wurden die originalsprachigen Fragetexte der vorausgegangenen 
Welle in einem internationalen Austauschformat zur Verfügung gestellt. Damit stehen den teilneh-
menden Ländern die Übersetzungen für ca. 90% der Trendfragen im Translation Management Tool 
(TMT) zur Verfügung und müssen nur  einem Review unterzogen werden. Im Rahmen des EU-
geförderten Projekts „Synergies for Europe’s Research Infrastructures in the Social Sciences – SERISS“ 
wurde an der Entwicklung des Survey Project Management Portals (SMAP) weitergearbeitet. Für das 
myEVS Portal, das als Pilotanwendung den EVS bei der neuen Welle vor allem in der Datenerhebungs- 
und Aufbereitungsphase unterstützen wird, wurde das inhaltliche Konzept entwickelt.  
3.1.3 Eurobarometer10 
Keine andere internationale Datenkollektion erlaubt die Beobachtung sozialen Wandels über so viele 
Jahre und Generationen hinweg wie das Eurobarometer11, auch wenn der Anteil durchgehend ver-
gleichbarer Messungen von 1970 bis heute auf einige Standard-Trends begrenzt ist. Inhaltlicher 
Schwerpunkt ist die vor allem für die Politikwissenschaften bedeutsame Frage nach dem Einstellungs-
wandel der Bürger im Laufe des Europäischen Einigungsprozesses, der Wahrnehmung und Bewertung 
der Internationalisierung der politischen Institutionen einerseits und der Herausbildung neuer subjek-
tiver Identitätskonstellationen andererseits. Gleichzeitig decken die Eurobarometer in loser Folge ein 
Spektrum von Spezialthemen ab, das in seiner Breite alle europäischen Politikbereiche tangiert. Hierzu 
zählen die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen, Familienleben und Geschlechterrollen, 
Fragen der Informationsgesellschaft und anderer neuer Technologien, von Umweltschutz und Energie-
versorgung, Verbraucherverhalten und öffentliche Gesundheit ebenso wie zum Beispiel Sprachkennt-
nisse im europäischen Vergleich. Für viele thematische Aspekte gibt es dabei kaum alternative interna-
tionale Datenquellen. Die regelmäßigen Eurobarometer-Module zu den „Europawahlen“ sind eine sinn-
volle Ergänzung zu den European Election Studies, die bis zu den 1994er Wahlen im Rahmen der Euro-
barometer durchgeführt wurden.  
Die Primärdaten und Fragebögen zu den Eurobarometer-Umfragen der Europäischen Kommission 
werden GESIS zur Sicherstellung ihrer langfristigen Nutzbarkeit übergeben und im Rahmen des FDZ für 
die wissenschaftliche Nachnutzung aufbereitet. Seit 1993 werden sie im Datenarchiv in Kooperation 
bzw. Absprache mit dem Interuniversity Consortium for Political and Social Research (ICPSR) nach 
internationalen Standards bis auf Variablenebene ausführlich aufbereitet und dokumentiert. Zum 
Datenbestand des FDZ zählt auch die vollständige Kumulation der Central & Eastern Eurobarometer 
1990-1997, das „Mannheim Eurobarometer Trend File 1970-2002“ aus einem Kooperationsprojekt mit 
dem Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES),  sowie die thematische Kumulati-
                                                         
8    https://dbk.gesis.org/dbksearch/gdesc2.asp?no=0009&db=d 
9    http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fCatalog/Catalog5 
10  http://www.gesis.org/eurobarometer; http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm 
11  Vgl. Wolfgang Jagodzinski and Meinhard Moschner (2008): Archiving Poll Data. In: Donsbach, Wolfgang; 
Traugott, Michael W. (Eds.): The SAGE Handbook of Public Opinion Research, p. 473 f. 
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on „Public Understanding of Science 1989-2005“ aus einem Kooperationsprojekt mit der London 
School of Economics (LSE).      
Neu ins Angebot aufgenommen wurden im Berichtsjahr sieben komparative Umfragen (Standard & 
Special Eurobarometer) aus den Jahren 2015 und 2016 (siehe Abschnitt 2.2), zwei vorher bereits vor-
liegende Studien wurden bis auf Variablenebene detailliert dokumentiert, neu in ZACAT publiziert und 
um einen Variablenreport ergänzt. Zusätzlich wurden im FDZ die Mikrodaten der EU Neighbourhood 
Barometer aufbereitet, die Datensätze stehen seit 2016 vollständig im Datenarchiv zur Verfügung. 
Diese sechs international vergleichenden Regionalstudien in südlichen und östlichen Nachbarländern 
der Europäischen Union wurden im Auftrag der Generaldirektion „Nachbarschaftspolitik und Erweite-
rungsverhandlungen“ der Europäischen Kommission durchgeführt. Die in halbjährlichem Abstand 
wiederholten Querschnittsbefragungen aus den Jahren 2012 bis 2014 liefern Daten zur Wahrneh-
mung der Europäischen Union, zu Lebensbedingungen und politischen Verhältnissen sowie zu wech-
selnden Spezialthemen. 
3.1.4 Comparative Study of Electoral Systems - CSES12 
Die Comparative Study of Electoral Systems (CSES) integriert Daten aus Nachwahlbefragungen von 
rund 40 Ländern. Sie wird seit 1996 im Fünf-Jahres-Turnus durchgeführt und umfasst gegenwärtig 
vier Module (I: 1996-2001, II: 2002-2006, III: 2006-2011, IV: 2011-2016). Die Studie beinhaltet Variab-
len zu politischen Einstellungen und zum Wahlverhalten, demographische Daten sowie Makroangaben 
zu den politischen Systemen der partizipierenden Länder. Durch die Einbindung der Daten auf Mikro-, 
Meso- und Makroebene entsteht ein einzigartiges Forschungsinstrument, welches sowohl ebenen- als 
auch länderübergreifende Analysen ermöglicht. So können beispielsweise Effekte spezifischer Wahlsys-
teme und ihrer Institutionen auf politische Einstellungen und das Wahlverhalten untersucht werden. 
Aufgrund der Wiederholung wichtiger Kernfragen lassen sich Langzeitanalysen zu Stabilität und Wan-
del im Wahlverhalten realisieren. Zudem ermöglicht die Modifikation einzelner Fragen die Untersu-
chung aktueller politikwissenschaftlicher Themen. Die thematischen Schwerpunkte der einzelnen Mo-
dule erarbeitet ein internationales Planungskomitee von Wissenschaftlern aus der ganzen Welt. Die 
Individualdaten der Nachwahlbefragungen werden kontrolliert und harmonisiert in einen Gesamtda-
tensatz integriert. Dieser wird um Aggregatdaten, unter anderem zur politischen Zusammensetzung 
der nationalen Parlamente, und um Makrodaten zu den politischen Systemen und den Wahlregeln des 
jeweiligen Landes ergänzt. 
Seit 2009 ist GESIS institutioneller Kooperationspartner der „Comparative Study of Electoral Systems“ 
(CSES) und bildet gemeinsam mit dem „Center for Political Studies“ der Universität Michigan das 
CSES-Sekretariat, welches das Projekt koordiniert sowie die Umfragedaten aufbereitet und dokumen-
tiert. Durch die enge Kooperation mit GESIS wird die CSES einem größeren Nutzerkreis der internatio-
nalen Forschungsgemeinschaft zugänglich gemacht. Im Rahmen des FDZ erfolgt die Harmonisierung 
der Mikrodaten, ihre Ergänzung mit Wahl- und Makrodaten sowie die Datendokumentation und Nut-
zerberatung. 
Im Juni wurden die Arbeiten an der Datenharmonisierung und Dokumentation von Daten aus 12 
Ländern für Modul 4 abgeschlossen und das „3. Advance Release“ publiziert. Insgesamt wurden damit 
über die Hälfte der Daten des vierten Moduls der CSES bereits publiziert und öffentlich verfügbar 
gemacht. Für die Vorbereitung von Modul 5 nahmen an einem Treffen des wissenschaftlichen Ple-
nums (Plenary Meeting) im August in Philadelphia 60 Wissenschaftler und Stakeholder aus rund 40 
Ländern teil. Der Fragebogen für Modul 5 wurde hier finalisiert und der Start des Moduls offiziell 
bekanntgegeben. Gesis hatte sich im Frühjahr mittels eines kognitiven Pretests des neuen Moduls 
                                                         
12  http://www.gesis.org/cses; http://www.cses.org/  
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beteiligt. In einem gemeinsamen ‚Memorandum of Understanding‘ vereinbarten GESIS und die Univer-
sität Michigan die Verlängerung ihrer Partnerschaft für die CSES bis 2021.  
Preisträgerinnen des Gesis-Klingemann-Preises sind in diesem Jahr Kimuli Kasara (Columbia Universi-
tät) und Pavithra Suryanarayan (Johns Hopkins Universistät). Sie wurden auf der APSA-Konferenz für 
ihren Artikel "When do the rich vote less than the poor and why? Explaining turnout inequality across 
the world" geehrt. Weitere Highlights des Jahres für das CSES-Team waren Arbeits-Treffen und wis-
senschaftlicher Austausch mit ihrem Ehrengast John Aldrich (Duke Universität), der Vorträge bei 
GESIS und am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) hielt. Außerdem wurde 
das „Bibliografieprojekt“ weitergeführt, mit welchem die Publikationen mit CSES-Daten auf ihre In-
halte hin erschlossen werden. Mit Hilfe der Daten soll u.a. ein Online-Tool für die CSES-Website er-
stellt werden, welches die Suche nach wissenschaftlichen Publikationen verbessern soll.  
3.1.5 European Election Studies - EES13 
Unter der Federführung der Universität Mannheim werden die European Election Studies (EES) seit 
1979 alle fünf Jahre durchgeführt. Zentrale Themen sind das Wahlverhalten, die Wahlbeteiligung, die 
Entwicklung einer politischen Gemeinschaft und Öffentlichkeit in der EU unter Einbeziehung der 
Wahrnehmung und Einstellung der Bürger hinsichtlich der politischen Ordnung und Leistung der EU. 
Die Daten und Dokumentation der EES werden, bis auf wenige Ausnahmen, im Datenarchiv der GESIS 
archiviert und für den Download bereitgestellt. 
Die Datenkollektion zu den Europawahlstudien besteht aus mehreren Studienkomponenten, wobei die 
Wählerumfrage (Voter Study) die zentrale Komponente der EES ist. Die Wählerumfrage ist in der Regel 
eine Nach-Wahl Erhebung (Post-Election Survey), die unmittelbar nach der Wahl des Europäischen 
Parlaments durchgeführt wird. Andere Studien im Rahmen der EES sind: Euromanifesto Study, Elite 
Study und Media Study. 
Das FDZ steht dem Koordinationsteam der Europawahlstudie beim Mannheimer Zentrum für Europäi-
sche Sozialforschung (MZES) für die Archivierung und Bereitstellung der Daten beratend zur Verfü-
gung. Zu den ständigen Aufgaben des FDZ zählen außerdem die Beratung der EES-DatennutzerInnen, 
die Dokumentation der von NutzerInnenn berichteten Fehler, die Aktualisierung der Datensätze und 
Berichte sowie die Erstellung der jährlichen Datennutzungsstatistiken. 
Im Jahr 2016 wurde der Datensatz Euromanifesto Study 2014 zum ersten Mal veröffentlicht. Aktuali-
sierungen und Bereitstellung der Wählerstudie 2014 (Version 4.0.0.) sowie des kumulativen Datensat-
zes Euromanifesto Study 1979-2009 wurden vorgenommen. Durch Erstellung der Datennutzungssta-
tistiken im Jahr 2016 für die jeweilige EES-Studienkomponente unterstützten wir das MZES in der 
Vermarktung von EES-Projekten im Bereich der Wahlforschungsdaten sowie in der Antragstellung für 
die Finanzierung der kommenden Erhebung im Jahr 2019. 
3.2 Umfang und Aufwuchs des Datenangebots (quantitativ) 
Ein „Datensatz“ im Rahmen und Verständnis des FDZ ist das Ergebnis mindestens einer sozialwissen-
schaftlichen Umfrage und enthält die entsprechenden Daten in einem für Statistikprogramme lesbaren 
Format. Bei einfachen Querschnitterhebungen basiert ein Datensatz auf einer Erhebung zu einem 
Zeitpunkt und mit einem Sample (in der Regel repräsentativ für die Bevölkerung eines Landes, in Ein-
zelfällen auch für sub-staatliche Regionen wie West- und Ostdeutschland).  Im FDZ Internationale 
                                                         
13  https://www.gesis.org/en/services/data-analysis/survey-data/rdc-international-survey-programs/european-
election-studies/; http://europeanelectionstudies.net/ 
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Umfrageprogramme werden jedoch schwerpunktmäßig international komparative Datensätze angebo-
ten, die viele Länder zusammenfassen. Für einige der Umfrageprogramme werden diese erst im FDZ aus 
den einzelnen Länderdatensätzen aufgebaut (EVS, ISSP, CSES). Darüber hinaus werden für einzelne 
(z.B. thematische) Datenkollektionen die komparativen Datensätze unterschiedlicher Zeitpunkte zu 
longitudinalen Datensätzen (Kumulationen) integriert. Im weiteren werden wir mit „Datensatz“ diese 
komplexen Zusammenfassungen nationaler Querschnittserhebungen bezeichnen. 
Integraler Bestandteil der Datenaufbereitung und Harmonisierung im Forschungsdatenzentrum ist 
dabei auch die Erstellung umfassender, zum Teil mehrsprachiger Datendokumentationen (Metadaten) 
nach internationalen Standards (DDI). Zu jedem Datensatz gehören eine ausführliche Studienbeschrei-
bung, die Fragebögen in allen (Sprach-)Versionen, eine detaillierte Dokumentation jeder einzelnen 
Variablen und in der Regel auch spezielle Methodeninformationen und Trend-Übersichten. Die Publi-
kation der Metadaten erfolgt für unterschiedliche Zwecke im Datenbestandskatalog, in ZACAT, über 
interaktive Online-Übersichten sowie in Methoden- und Variablenreports. 
Der Datenbestand des FDZ Internationale Umfrageprogramme enthält aktuell 365 umfassend aufberei-
tete und dokumentierte Studien. Folgende Tabelle gibt einen Überblick des Datenangebots im FDZ 
nach Umfrageprogramm sowie des Aufwuchses an Datensätzen im Berichtsjahr. 
Tabelle 3: Datensätze nach Umfrageprogrammen 
Umfrageprogramm Zeitraum 
Umfang an Datensätzen im FDZ am 31.12.2016 





ISSP 1985 ff. 6       31 (+1)  
EVS 1981 ff. 2    5 (+1) 80 
Eurobarometer14 1970 ff. 3  216 (+7)  
CSES 1996 ff. 1 (+1) 4   
EES15 1989 ff.  4      13 (+1)  
Total  16    (+1) 269 (+10) 80 
 
                                                         
14  Für die Eurobarometer nicht mitgezählt werden die ad-hoc Umfragen aus der Flash-Eurobarometer Serie, die 
im Datenarchiv im Rahmen der Basisarchivierung langfristig gesichert und bereitgestellt, aber nicht im Rahmen 
des FDZ bis auf Variablenebene aufbereitet und detailliert dokumentiert werden. 
15  Das EES-Angebot beinhaltet zwei partielle Eurobarometer-Kumulationen für 1989 und 1994.  
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4 Nutzung des Datenangebots 
4.1 Anzahl der Projekte (Nutzer) im Berichtszeitraum  
Die Datenbestände des Forschungsdatenzentrums Internationale Umfrageprogramme werden online 
über den Datenbestandskatalog des Archivs (DBK) angeboten. Über DBK-Download stehen alle Studi-
enmaterialien (Master- und Feldfragebögen, Methodenberichte, Variablenreports) und Primärdaten 
zum kostenlosen Download zur Verfügung.  ZACAT ermöglicht zusätzlich das Blättern und Suchen in 
den Fragen bzw. Variablen sowie einfache Analysen. Die Auswertung der Nutzung des Datenangebots 
erfolgt nach der Anzahl vertriebener Analysedatensätze (Daten-Downloads aber auch auf CD-ROM 
vertriebene Datensätze) sowie nach der zugehörigen Anzahl registrierter externer Nutzer. Da Mehr-
fachnutzung der Daten in Projekten und Instituten oder – speziell in den USA – über universitäre Data 
Libraries nicht nachgehalten werden kann, dürfte die tatsächliche Nutzung deutlich höher zu veran-
schlagen sein. Insgesamt wurden im Berichtszeitraum fast 38.000 Analysedatensätze aus dem Bereich 
des FDZ weitergegeben (bereinigt um Mehrfachdownloads durch dieselben Personen), dies entspricht 
einem Zuwachs von 9% im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Anstieg bei den Datendownloads betrifft fast 
alle Kollektionen, wobei die Nutzungszahlen auch vor dem Hintergrund des Gesamtumfangs des jewei-
ligen Bestandes, der im Berichtsjahr neu hinzugekommenen Datensätze sowie der Aktualität (Alter) der 
Daten interpretiert werden müssen. Insgesamt sind im Berichtszeitraum 9.978 Projekte 
(=Datendownloads von einer oder mehreren Datensätzen durch unterschiedliche externe Nutzer) neu 
dazugekommen. 
Über die verschiedenen Portale im GESIS-Web wurden 2016 über 560.000 Aufrufe oder Downloads 
von Dokumenten16 aus dem FDZ-Bereich protokolliert, insbesondere von Master- und Feldfragebögen 
sowie Variablenreports. Intern wurden die Daten des FDZ u.a. in drei laufenden Dissertations-Projekten 
genutzt. 
Tabelle 4: Datenservice im Bereich des Forschungsdatenzentrums Internationale Umfrageprogramme 2016 




Projekte von/mit  
FDZ-Mitarbeitern 
ISSP 8.673 3.637 5 
EVS 6.096 2.755 2 
Eurobarometer17 21.568 2.848 2 
CSES18 115 74 7 
EES 1.454 664 1 
Total 37.906 9.97819 17 
                                                         
16  Nicht bereinigt um Mehrfachdownloads durch dieselben Nutzer. Eine solche Bereinigung ist nicht möglich, weil 
der Download von Dokumenten keine Registrierung erfordert.  
17  Die Angaben beziehen sich auf die im Rahmen des FDZ betreuten Eurobarometer (siehe Fußnote 14). Hinzu 
kommt der Vertrieb der Eurobarometer über das ICPSR (siehe Abschnitt 3.3). 
18  Die Angaben beziehen sich auf das Datenangebot des CSES über das FDZ (seit Februar 2014). Hinzu kommt der 
Vertrieb der CSES über die University of Michigan (siehe Abschnitt 3.3). 
19  Bei der Gesamtzahl der Daten-Nutzer sind Mehrfachnennungen zwischen den Umfrageprogrammen möglich.  
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4.2 Projekttypen 
Zudem vermitteln nachträgliche Recherchen einen konkreten Eindruck von der Nutzung der Daten 
unter dem Gesichtspunkt des wissenschaftlichen Outputs in Form von Publikationen (Kapitel 5).   
4.2.1 Nutzungsstatistik nach Verwendungszwecken  
Folgende Tabellen stellen die Nutzung der bereitgestellten Daten im FDZ Internationale Umfragepro-
gramme nach Verwendungszweck und nach Disziplin dar. Rund 90% der registrierten Nutzer stammen 
aus dem Bereich der Sozialwissenschaften, hauptsächlich Politologen, Soziologen und Ökonomen. 
Rund 57% verwenden die Daten im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Forschung, rund 40% im Kontext 
von Studium und Ausbildung. Das Gesamtbild ist eindeutig, auch wenn die konkreten Zahlen nur als 
Annäherungswerte zu verstehen sind, da die Mehrfachnutzung von Daten durch einen Forscher, in 
einem oder mehreren Projekten oder innerhalb eines Institutes nicht kontrolliert werden können.   
Tabelle 5: Nutzung der bereitgestellten Daten aller FDZ Kollektionen, 2016 
Rang Nutzungszweck Anteil20 
1 für wissenschaftliche Forschung (inkl. Promotion) 56,7 
2 im Rahmen des Studiums 27,5 
3 für Abschlussarbeit des Studiums (z.B. Bachelor-/Masterarbeit) 11,5 
4 in einer Lehrveranstaltung als Dozent/in 2,6 
5 für Weiterbildung und Qualifikation 0,7 
6 für Forschung mit kommerziellem Auftrag 0,5 
7 für nicht-wissenschaftliche Zwecke 0,4 
Tabelle 6: Nutzung der bereitgestellten Daten aller FDZ Kollektionen nach Fachbereich, 2016  
Rang Bereich Anteil21 
1 Politikwissenschaft 28,39 
2 Soziologie 22,36 
3 Wirtschaftswissenschaften  17,31 
4 Sozialwissenschaften  12,46 
5 Grundlagen, Geschichte, generelle Theorien und Methoden  
der Sozialwissenschaften 
3,06 
6 Psychologie 3,01 
7 Sozialpolitik 1,81 
8 Kommunikationswissenschaften  1,50 
9 Geisteswissenschaften (inkl. Geschichte) 1,29 
10 Interdisziplinäre und angewandte Gebiete der Sozialwissenschaften  1,19 
 22 weitere Bereiche   7,6 
                                                         
20  Anteil aller Daten-Downloads mit gültiger Nennung des Nutzungszweckes. 
21  Anteil der Nutzer mit gültiger Nennung des Fachbereiches. 
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4.2.2 Einsatz der Daten in der universitären Lehre 
Neben der Nutzungsstatistik des Datenbestandskatalogs belegen auch Nutzeranfragen und Beratungs-
vorgänge, dass die Datensätze regelmäßig von Studenten für Seminar-, Haus- und Abschlussarbeiten 
und im Rahmen von Promotionen eingesetzt werden. Das FDZ unterstützt damit neben der Forschung 
auch die „data literacy“ im Verständnis von und Umgang mit international vergleichenden Umfrageda-
ten. Gesonderte Campus-Files werden nicht erstellt, da Scientific Use Files (SUF) zum direkten Down-
load angeboten werden. Für sensitive Daten stehen besondere Zugangswege zur Verfügung, die sowohl 
eine off-site Nutzung über Vertrag als auch eine on-site Nutzung im Secure Data Center (SDC) ermög-
lichen. Das Online-Datenportal ZACAT (EVS, ISSP, Eurobarometer, CSES) wird ebenfalls national und 
international in Lehrveranstaltungen zur Einführung in die Datenanalyse genutzt. 
4.3 Datenzugriff/-weitergabe aus dem bzw. an das Ausland 
Insgesamt wurden – wie auch schon in den Vorjahren – etwa 80% der Downloads von Datensätzen aus 
dem Ausland getätigt, überwiegend aus europäischen Ländern (ca. 50%) und den USA (ca. 11%).  
Hinzu kommt, dass die Eurobarometer im Rahmen einer Kooperationsvereinbarung auch über das 
ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research, Ann Arbor MI) und seine Mit-
glieds-Institutionen vertrieben werden. Über die Nutzung bei GESIS (3.1) hinaus wurden beim ICPSR im 
Berichtsjahr 2.322 Nutzer und 2.230 Nutzungsvorgänge (nur Datensätze) für das Eurobarometer regis-
triert.22  
Ähnliches gilt für den CSES. Durch die enge Kooperation des Center for Political Studies an der Univer-
sität Michigan und GESIS wird der CSES einem größeren Nutzerkreis der internationalen Forschungs-
gemeinschaft zugänglich gemacht. Zu den Nutzerzahlen bei GESIS (Abschnitt 3.1) kommen 2.339 
Downloads der CSES Module über die Universität Michigan hinzu. 
 
                                                         
22  Die Nutzungsstatistik des ICPSR ist mit der von GESIS nur sehr bedingt vergleichbar.  
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5 Forschungsoutput in Publikationen  
Auf Basis der im Forschungsdatenzentrum Internationale Umfrageprogramme betreuten Daten er-
schienen auch 2016 wieder eine Vielzahl von Publikationen. Das Prinzip, Forschern einen leichten Da-
tenzugang sowie einfache Nutzungsbedingungen zu garantieren, beinhaltet in der Regel auch eine nur 
einmalige Interaktion mit den Datennutzern, so dass die deklarierte Verbindlichkeit der Rückmeldung 
von Publikationen auf Seiten der Nutzer nur schwach empfunden wird. Die formale Verpflichtung zur 
Angabe von Publikationen, die auf der Basis von Daten entstanden sind, wird dementsprechend nur 
sehr unvollständig umgesetzt, was zu einem starken under-reporting des Forschungsoutputs durch 
Dritte führt.  
Daneben werden von den Primärforschern der Umfrageprojekte ISSP, EVS, CSES und EES systematisch 
und mit beachtlichem Aufwand Bibliographien geführt. Diese weisen jedoch eine erhebliche Zeitverzö-
gerung auf und sind somit für das Berichtsjahr stets weit unvollständiger als für die Vorjahre23. Die im 
Folgenden für das Publikationsjahr 2016 gelisteten Monographien, Beiträge in Sammelbänden und 
Artikel in Fachzeitschriften wurden daher im Wesentlichen über Scopus, Web of Science, Sowiport und 
den Bestand der GESIS-Bibliothek identifiziert.  
Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Forschungsdatenzentrums Internationale Umfragepro-
gramme sind aktive Mitglieder der wissenschaftlichen Community, wobei die Schwerpunktlegung 
zwischen inhaltlicher Forschung und wissenschaftlicher Dienstleistung unterschiedlich ausgeprägt ist. 
 
Tabelle 7:  Publikationen für das Jahr 2016 (Stand: Juli 2017)24 
Art der Publikation Anzahl (davon intern) 
Zeitschriftenartikel  28925 (5) 
Monographien, Sammelwerke, Dissertationen 53  
Beiträge in Sammelbänden 84 (1) 
Arbeits- und Diskussionspapiere 95 (1) 
 
Eine detaillierte Liste der auf der Basis der im FDZ betreuten Daten im Jahr 2016 erschienenen und 
identifizierten Publikationen liegt im Anhang vor. Publikationen von Mitarbeitern des Forschungszent-
rums sind darin kursiv dargestellt.  
 
                                                         
23  http://issp.org/about-issp/publications/; http://www.gesis.org/eurobarometer-data-service/publications/;  
http://www.europeanvaluesstudy.eu/page/publications.html; http://www.cses.org/resources/results/results.htm; 
http://europeanelectionstudies.net/bibliography 
24 Es handelt sich dabei um im Jahr 2016 erschienene Publikationen. 
25 Die Anzahl der referierten Zeitschriften für 2016 konnte für die Publikation dieses Berichtes nicht genau ermit-
telt werden. In den vergangenen Jahren waren zwischen 85 und 90 Prozent der publizierten Artikeln in refe-
rierten Zeitschriften erschienen.  
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6 Aktivitäten zur Nutzerbetreuung, -schulung und -weiterbildung 
Neben Aufbereitung, Dokumentation und Bereitstellung der Daten umfassen die Aktivitäten des For-
schungsdatenzentrums auch ein spezialisiertes Webangebot, die Beantwortung individueller Anfragen 
sowie Präsentationen auf Konferenzen und an Universitäten. Hinzu kommen Workshops oder Semina-
re, die von Mitarbeitern auf Basis der hier verfügbaren Daten angeboten werden und zumeist die Ver-
mittlung von relevanten methodischen und statistischen Kenntnissen zum Ziel haben. Im GESIS Spring 
Seminar zu fortgeschrittenen Techniken der Datenanalyse werden regelmäßig Daten aus dem FDZ-
Angebot eingesetzt, ebenso bei der GESIS Summer School in Survey Methodology. 
Insgesamt gab es 21 externe Präsentationen durch FDZ-Mitarbeiter in 2016, davon 17 international. 
Eine Liste der Vorträge der Mitarbeiter und der GESIS Veranstaltungen findet sich im Anhang.  
Die Nutzerberatung erfolgt überwiegend per E-Mail oder telefonisch. In der Regel handelt es sich um 
Kurzberatungen zur Datenauswahl für bestimmte Forschungsfragen und zum Datenzugang. Hinzu 
kommen längere Beratungen zur Auswertung der Daten sowie zu Problemen der Datenanalyse wie z.B. 
dem Einsatz von Gewichtungsfaktoren. Bei Umfrageprogrammen, bei denen GESIS in die Entwicklung 
des Umfragedesigns sowie die Phase der Datenerhebung eingebunden ist, gehören auch Themen wie 
Fragebogenentwicklung und Messung zur Nutzerberatung. Beraten wurde auch zu Fragen der Daten-
aufbereitung und Datendokumentation. 2016 wurden von FDZ-Mitarbeitern 591 Anfragen bearbeitet 
bzw. Beratungen durchgeführt. 
Die Anfragen kommen größtenteils aus dem Hochschulbereich, von wissenschaftlichen Mitarbeitern 
bzw. Postdocs und Professoren mit Bedarf an Daten für Sekundäranalyse-Projekte, für Replikationen 
und die Erstellung von Zeitreihen, zur Ergänzung oder Kontrolle eigener Daten, sowie von Doktoranden 
und Studenten auf der Suche nach Daten für ihre Qualifizierungsarbeiten. Mitarbeiter außeruniversi-
tärer Forschungseinrichtungen und öffentlicher Institutionen sind ebenfalls häufig vertreten. Die Bera-
tungsanfragen kommen sowohl aus dem Inland als auch (mehrheitlich) aus dem Ausland.  
Die individuelle Beratung findet ihre Ergänzung und Fortsetzung im GESIS-Web, das – soweit sinnvoll 
und möglich – auf der Basis häufiger und typischer Nutzeranfragen kontinuierlich optimiert wird. Dies 
erfolgt hauptsächlich über das Webangebot zu den einzelnen internationalen Datenkollektionen, er-
gänzt durch Überblickseiten des FDZ, auf denen u.a. die Verfügbarkeit international vergleichender 
Umfragedaten auch weit über das eigene Angebot hinaus systematisch nachgewiesen wird. Die fol-
gende Tabelle gibt eine Übersicht zur Nutzung der individuellen Beratung und des Webangebots im 
Gesamtkontext des FDZ Internationale Umfrageprogramme. Mitte 2016 wurde die GESIS-
Internetpräsenz stark umstrukturiert. Aus diesem Grund sind die Analysen über die Nutzung des We-
bangebots der Datenkollektionen im FDZ IUP im Berichtsjahr nur eingeschränkt mit denen aus dem 
Vorjahr vergleichbar.  
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Tabelle 8: Nutzerberatung im Bereich des Forschungsdatenzentrums Internationale Umfrageprogramme 2016 
Umfrageprogramm Individuelle  
Beratungen26 
WEB: Seitenaufrufe27 WEB: Besuche 
ISSP (Microsite)  47.791 23.621 
EVS  55.816 26.236 
Eurobarometer (Microsite)  81.775 32.026 
CSES  716 598 
EES  2.261 1.703 
FDZ (sonstige)  1.327 1.050 
Total 591 193.962 77.920 
 
                                                         
26  Überwiegend handelte es sich um Kurzberatungen mit einer Dauer von bis zu einer halben Stunde, in 25 Fällen 
um intensivere Beratungen. Die Beratungen werden nicht getrennt nach Umfrageprogramm erfasst.  
27  Die Web-Statistik basiert auf GESIS e-tracker-Auswertungen. Das EVS-Webangebot bei GESIS ist vergleichs-
weise reduziert und leitet Besucher zum vollständigen Angebot auf der EVS Projekt-Webseite weiter, das vom 
EVS und GESIS gemeinsam gepflegt wird. Auch CSES und EES haben auf Projekt-Seite ein eigenes umfangrei-
ches Webangebot.   
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7 Anhang 
Zu 4: Bis Juli 2017 bekannt gewordene Publikationen aus 201628 
Monographien, Sammelwerke, Dissertationen: 
Allern, Elin Haugsgjerd; Heidar, Knut and Karlsen, Rune (2016): "After the Mass Party: Continuity and 
Change in Political Parties and Representation in Norway". London: Lexington Books. (ISSP) 
Angheluta, Alin Valentin (2016): "România - branding de tara si destinatie turistica". Editura Mica 
Valahie. (ISSP) 
Bértoa, Fernando Casal and Müller-Rommel, Ferdinand (eds.) (2016): "Party Politics and Democracy in 
Europe: Essays in Honour of Peter Mair". London and New York: Routledge. (CSES) (Euroba-
rometer) 
Bogishvili, Diana; Osepashvili, Irina; Gavashelishvili, Elene and Gugushvili, Nino (2016): "Georgian Na-
tional Identity: Conflict and Integration". Tbilisi: Publishing House “Nekeri”. (ISSP) 
Bostic, Amie (2016): "Inequality, the Welfare State, and Demographic Change". Duke University. Diss. 
Durham. (ISSP) 
Bøyum, Live Standal (2016): "Eit klima for endring? Ein studie av samanhengen mellom postmaterialis-
tiske verdiar og klimabekymring I 31 land ". University of Oslo. Diss. (ISSP) 
Bruter, Michael; Banaji, Shakuntala; Harrison, Sarah; Cammaerts, Bart; Anstead, Nick; Whitwell and 
Byrt (2016): "Youth Participation in Democratic Life". Basingstoke: Palgrave Macmillan. (Euro-
barometer) 
Buckley, David T. (2016): "Faithful to Secularism: The Religious Politics of Democracy in Ireland, Sene-
gal, and the Philippines". New York: Columbia University Press. (ISSP) 
Bursens, Peter; De Landtsheer, Christ'l; Braeckmans, Luc and Segaert, Barbara (eds.) (2016): "Complex 
Political Decision-Making: Leadership, Legitimacy and Communication". London and New 
York: Routledge. (Eurobarometer) (EVS) (ISSP) 
Camargo Correa, Selene (2016): "The Relative Success of Individual Job-Seeking Practices: Young Uni-
versity Graduates in Spain, the Netherlands, and the United Kingdom". Universitat de Barcelo-
na. Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials. 
Diss. http://hdl.handle.net/10803/386508. (Eurobarometer) 
Carey, Henry F. (eds.) (2016): "The Challenges of European Governance in the Age of Economic Stagna-
tion, Immigration, and Refugees". Lexington. (Eurobarometer) 
Chen, Ying-Fan (2016): "Labor Market Dualization in East Asia: Skills, Work-Orientation and Labor 
Power". Nathional Chung Cheng University. Diss. Taiwan. (ISSP) 
Clements, B. (2016): "Surveying Christian Beliefs and Religious Debates in Post-War Britain". Basing-
stoke: Palgrave Macmillan UK. (Eurobarometer) (EVS) 
                                                         
28  Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Da die Recherche unmittelbar nach Ablauf des Berichts-
jahrs erfolgt ist speziell für Monographien und Sammelwerke der Zeitpunkt noch ein zusätzlicher Faktor der 
generellen Untererfassung. Publikationen von Mitarbeitern des FDZ Internationale Umfrageprogramme sind 
kursiv dargestellt.  
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Cryderman, John P. (2016): "Paying for Civilization: The Origins of Public Tax Preferences in Seven 
Countries". Temple University. Diss. Philadelphia. (ISSP) 
Dahl, Karoline (2016): "Hva innebærer det for en psykolog å ha kompetanse innen religion og åndelig-
het I klinisk praksis? ". University of Bergen. Diss. (ISSP) 
Dallago, Bruno (2016): "One Currency, Two Europes: Towards A Dual Eurozone". Singapore: World 
Scientific. (Eurobarometer) 
Dalle, Pablo (2016): "Movilidad social desde las clases populares Un estudio sociológico en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires ". Buenos Aires: CLACSO. (ISSP) 
Danielson, J. Taylor (2016): "Migration, Nationalism, and The Welfare State". University of Arizona. Diss. 
Tucson. (ISSP) 
De Los Santos, Myriam; Jimenez, Anna M.; Arriaza Conde, Elena M.; Jiménez Morgaz, Sonia; Pulido 
Perea, Ana Rodríguez Montero and Velencoso Gómez, Irene (2016): "Comparative Interven-
tions with Minors in Different Countries". Madrid: Dykinson, S.L. (ISSP) 
Di Mauro, Danilo and Memoli, Vincenzo (2016): "Attitudes Towards Europe Beyond Euroscepticism. 
Supporting the European Union through the Crisis". Cham: Palgrave Macmillan. 
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-42954-0. (EES) (Eurobarometer) 
Dragolov, Georgi; Ignácz, Zsófia S.; Lorenz, Jan; Delhey, Jan; Boehnke, Klaus and Unzicker, Kai (2016): 
"Social Cohesion in the Western World. What Holds Societies Together: Insights from the So-
cial Cohesion Radar". SpringerBriefs in Well-Being and Quality of Life Research. Cham, Swit-
zerland: Springer International Publishing. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-32464-7. (Eu-
robarometer) (EVS) (ISSP) 
Dragolov, Georgi; Ignacz, Zsofia; Lorenz, Jan; Delhey, Jan; Boehnke, Klaus and Unzicker, Kai (2016): 
"Social Cohesion in the Western World: What Holds Societies Together: Insights from the So-
cial Cohesion Radar". Springer. (ISSP) 
Durach, Flavia (2016): "Public Opinion towards the EU: Triumphalism, Euroscepticism or Banal Repre-
sentations?". Cambridge Scholars Publishing. (Eurobarometer) 
Ehrler, Franziska; Bühlmann, Felix; Farago, Peter; Höpflinger, François; Joye, Dominique; Perrig-Chiello, 
Pasqualina and Suter, Christian (2016): "Rapport social 2016: Bien-être". Zurich: Seismo-
Verlag. (ISSP) 
Elsenbroich, Corinna; Anzola, David and Gilbert, Nigel (eds.) (2016): "Social Dimensions of Organised 
Crime. Modelling the Dynamics of Extortion Rackets". Computational Social Sciences. Cham: 
Springer International Publishing. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45169-5. (Eurobarom-
eter) (EVS) 
Fulks, Mark A. (2016): "Public Service Motivation in the Volunteer State: An Inquiry into the Nature 
and Causes of Public Service Motivation Among Attorneys Employed by the State of Tennes-
see". Tennessee State University. Diss. Nashville. (ISSP) 
Gabriel, Jacqulyn S (2016): "Manufacturing precarity: A case study of the grain processing corpora-
tion/united food and commercial workers local 86D lockout in Muscatine, Iowa". Colorado 
State University. Diss. Fort Collins. (ISSP) 
Ganjour, Olga (2016): "Capital social et État-providence: une approche quantitative à partir des don-
nées de l'International Social Survey Program (ISSP) 2001 et l'European Values Study (EVS) 
2008 ". Université de Genève. Diss. (ISSP) 
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Garritzmann, Julian L (2016): "The Political Economy of Higher Education Finance: The Politics of Tui-
tion Fees and Subsidies in OECD Countries,1945–2015". Springer International Publishing. 
(ISSP) 
Gerhards, Jürgen; Hans, Silke and Carlson, Sören (2016): "Klassenlage und transnationales Humankapi-
tal: Wie Eltern der mittleren und oberen Klassen ihre Kinder auf die Globalisierung vorberei-
ten". Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-
12539-4. (Eurobarometer) 
Grasso, Maria T. (2016): "Generations, Political Participation and Social Change in Western Europe". 
Routledge Research in Comparative Politics. London and New York: Routledge. (EVS) 
Gray, Kimberly Anne (2016): "Relationships: How Gender Impacts Relationships and Opens Opportuni-
ties to High School Principalship". The George Washington University. Diss. Washington DC. 
(ISSP) 
Grimm, Jurgen; Huddy, Leonie; Schmidt, Peter and Seethaler, Josef (eds.) (2016): "Dynamics of National 
Identity. Media and Societal Factors of What We Are." Routledge. (ISSP) 
Hagen, Timothy Paul (2016): "Attitudes Toward Marriage Among Albanians: Establishing Baseline Atti-
tudinal Clusters and Predictors from the 2008 European Values Study". Clemson University. 
Diss. http://tigerprints.clemson.edu/all_dissertations/1732. (EVS) 
Hassing Nielsen, Julie and Franklin, Mark N. (eds.) (2016): "The Eurosceptic 2014 European Parliament 
Elections: Second Order or Second Rate?". 265 London: Palgrave Macmillan. (Eurobarometer) 
Heidenreich, Martin (eds.) (2016): "Exploring Inequality in Europe". Cheltenham (UK), Northhampton 
(USA): Edward Elgar Publishing. http://dx.doi.org/10.4337/9781783476664. (Eurobarometer) 
Jorrat, Jorge Raul (2016): "De tal padre … ¿tal hijo?” Estudios sobre Movilidad Social en Argentina". 
Buenos Aires: DUNKEN. (ISSP) 
Kahanec, Martin and Zimmermann, Klaus F. (eds.) (2016): "Labor Migration, EU Enlargement, and the 
Great Recession". Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.  
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-662-45320-9. (Eurobarometer) 
Kaina, Viktoria; Karolewski, Ireneusz Pawel and Kuhn, Sebastian (eds.) (2016): "European Identity Revis-
ited. New approaches and recent empirical evidence". Critical European Studies, Vol. 4. Lon-
don, New York: Routledge, Taylor & Francis Group. (Eurobarometer) (EVS) 
Kim, Ye Seul (2016): "A comparative study on the factors of gender role attitudes in Korea, the United 
States, Sweden: focusing on the implication for work-family balance policies". Ewha Womans 
University. Diss. (ISSP) 
King, Laura H. (2016): "College Student Environmental Activism: How Experiences and Identities Influ-
ence Environmental Activism Approaches". University of Minnesota. Diss. Minneapolis. (ISSP) 
Leal Filho, Walter; Azeiteiro, Ulisses M. and Alves, Fátima (eds.) (2016): "Climate Change and Health: 
Improving Resilience and Reducing Risks". Cham: Springer International Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-24660-4. (Eurobarometer) 
Lomazzi, Vera (2016): "Donne e sfera pubblica. I valori degli europei a confronto". Sociologia per la 
persona. Milano: FrancoAngeli. (EVS) (ISSP) (Eurobarometer) 
Luijkx, Ruud; Halman, Loek; Sieben, Inge; Brislinger, Evelyn and Quandt, Markus (2016): "European 
Values in Numbers. Trends and Traditions at the Turn of the Century". European Values Stud-
ies, 16. Leiden: Brill. (EVS) 
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Lykes, Valerie (2016): "Local environmental attitudes, global environmental attitudes, and religion: An 
analysis in 47 tnations ". University of Nevada, Reno. Diss. Reno. (ISSP) 
Meitinger, Katharina (2016): "Searching for Equivalence An Exploration of the Potential of Online 
Probing with Examples from National Identity". University of Mannheim. Diss. (ISSP) 
Mitchell, Michael N. (2016): "Data Management Using Stata: A Practical Handbook". College Station, 
TC: STATA Press. (ISSP) 
Montag, Josef and Brychtova, Lenka (2016): "Vývoj mzdových rozdílu mezi muži a ženami v 
tranzitivních ekonomikách". Mendel University. Diss. (ISSP) 
Moore, Elena (2016): "Divorce, Families and Emotion Work - 'Only Death Will Make Us Part'". Palgrave 
Macmillan Studies in Family and Intimate Life. London: Palgrave Macmillan.  
http://dx.doi.org/10.1057/978-1-137-43822-5. (EVS) 
Morelock, Andrew Lee (2016): "Public Support for Social Welfare Policies: A Cross-National Examina-
tion". University of Tennessee. Diss. (ISSP) 
Nakazawa, Wataru (2016): "Why Is Public Expenditure on Education in Japan Low?: Re-examining the 
Public Function of Education". Osaka: Osaka University Press. (ISSP) 
Nikisins, Jurijs (2016): "Politiska Lidzdaliba Eiropa: Salidzinosa Analize". Latvia University. Diss. (ISSP) 
Onyebuenyi, Kingsley Chukwuemeka (2016): "Factors Affecting Job Satisfaction in Nigerian Interna-
tional Oil Companies". Walden University. Diss. Minneapolis. (ISSP) 
Peters, Yvette and Tatham, Michaël (eds.) (2016): "Democratic Transformations in Europe. Challenges 
and opportunities". London and New York: Routledge. (Eurobarometer) 
Pohla, Triin (2016): "Kuidas mõjutavad rahvustunded Eesti elanike suhtumist uussisserändajatesse?". 
Tartu Ulikool. Diss. (ISSP) 
Razzu, Giovanni (eds.) (2016): "Gender Inequality in the Eastern European Labour Market. Twenty-five 
years of transition since the fall of communism". Routledge Contemporary Russia and Eastern 
Europe Series. London and New York: Routledge. (EVS) 
Rehm, Philipp (2016): "Risk Inequality and Welfare States: Social Policy Preferences, Development, and 
Dynamics". New York: Cambridge University Press. (ISSP) 
Rossteutscher, Sigrid; Faas, Thorsten and Rosar, Ulrich (eds.) (2016): "Bürgerinnen und Bürger im Wan-
del der Zeit. 25 Jahre Wahl- und Einstellungsforschung in Deutschland". Veröffentlichung des 
Arbeitskreises "Wahlen und politische Einstellungen" der Deutschen Vereinigung für Politische 
Wissenschaft (DVPW). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.  
http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-11276-9. (Eurobarometer) (ISSP) 
Shibusawa, Hiroyuki; Sakurai, Katsuhiro; Mizunoya, Takeshi and Uchida, Susumu (eds.) (2016): "Socio-
economic Environmental Policies and Evaluations in Regional Science Essays in Honor of Yo-
shiro Higano". Singapore: Springer Singapore. (Eurobarometer) 
Singh, Prerna (2016): "How Solidarity Works for Welfare: Subnationalism and Social Development in 
India". Cambridge University Press. (ISSP) 
Smith, Jason (2016): "Threee Essays on the Origins and Consequences of Public Service Motives". Syra-
cuse University. Diss. Syracuse. (ISSP) 
Statistisches Bundesamt (Destatis); Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) and Das 
Sozio-oekonomische Panel (SOEP) and am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW 
Berlin) (eds.) (2016): "Datenreport 2016. Ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutsch-
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land". Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung.  
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Datenreport/Downloads/Datenreport2016.pdf.   
(Eurobarometer) (ISSP) 
Stoica, Alina; Horga, Ioan and Tavares Ribeiro, Maria Manuela (eds.) (2016): "Culture and Paradiplo-
matic Identity: Instruments in Sustaining EU Policies". Cambridge Scholars Publishing. (Euro-
barometer) 
Stolz, Jorg; Konemann, Judith; Purdie, Mallory Schneuwly; Englberger, Thomas and Kruggeler, Michael 
(2016): "(Un)Believing in Modern Society: Religion, Spirituality, and Religious-Secular Com-
passion". Ashgate Publishing, ltd. (ISSP) 
Šumanova, Aleksandra (2016): "Macedonia – An Analysis of Religious Changes during the Period of 
Transition". Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta. Diss.  
https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=57867. (EVS) 
Tang, Wenfang (2016): "Populist Authoritarianism: Chinese Political Culture and Regime Sustainabil-
ity". Oxford University Press. (ISSP) 
Telesiene, Audrone and Gross, Matthias (eds.) (2016): "Green European: Environmental Behaviour and 
Attitudes in Europe in a Historical and Cross-cultural Comparative Perspective". Routledge. 
(ISSP) 
Ting, Joseph (2016): "Skepticism in Different Atmospheres: A Cross-country Analysis of the Social and 
Political Causes of Climate Change Skepticism". University of Calgary. Diss. (ISSP) 
Turkmen-Dervisoglu, Gulay (2016): "United in Religion, Divided by Ethnicity?: Why Islam Fails as A 
Supranational Identity in Turkey". Yale University. Diss. New Haven. (ISSP) 
Van der Brug, Wouter and De Vreese, Claes H. (eds.) (2016): "(Un)intended Consequences of EU Parlia-
mentary Elections". Oxford: Oxford University Press.  
http://dx.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198757412.001.0001. (EES) (Eurobarometer) 
Vaughan-Whitehead, Daniel (eds.) (2016): "Europe's Disappearing Middle Class? Evidence from the 
World of Work ". Cheltenham (UK), Northhampton (USA): Edward Elgar Publishing.  
http://dx.doi.org/10.4337/9781786430601. (Eurobarometer) 
Viola, Donatella M. Viola, Donatella M. (eds.) (2016): "Routledge Handbook of European Elections". 
Abingdon: Routledge. (Eurobarometer) 
Voicu, Malina; Mochmann, Ingvill C. and Dülmer, Hermann (eds.) (2016): "Values, Economic Crisis and 
Democracy". Abingdon, Oxon: Routledge. (EVS) 
Vowles, J. and Xezonakis, Georgios (eds.) (2016): "Globalization and Domestic Politics. Parties, Elections, 
and Public Opinion". Oxford: Oxford University Press. (CSES) 
Vráblíková, Katerina (2016): "What Kind of Democracy?: Participation, Inclusiveness, and Contesta-
tion". New York: Routledge. (ISSP) 
Vulkan, Patrik (2016): "The Microfundations of Flexicurity". Goteborgs Universitet. Diss. (ISSP) 
Walter, Stefanie (2016): "EU Citizens in the European Public Sphere. An Analysis of EU News in 27 EU 
Member States". Studies in International, Transnational and Global Communications. Wiesba-
den: VS Verlag für Sozialwissenschaften. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-658-14486-9. (Eu-
robarometer) 
Westle, Bettina and Segatti, Paolo (2016): "European Identity in the Context of National Identity: 
Questions of Identity in Sixteen European Countries in the Wake of the Financial Crisis". Ox-
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(Eurobarometer) 
White, Michael J. (eds.) (2016): "International Handbook of Migration and Population Distribution". 
Dordrecht: Springer Netherlands. (Eurobarometer) 
Widmer, Eric D. (2016): "Family configurations: A structural approach to family diversity". 2nd edition. 
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Yang, Hualiu (2016): "Three Essays on Economic Growth and Environmental Quality in China". Univer-
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